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Nelson Mándela li va concedir, en nom de les Nacions UniJes, el Premi 
Global 500, considerat una mena de Premi Nobel d'Acció Ambiental. 
Martí Boada el va recollir amb una extraordinaria satisfácelo i albora amb 
una gran humilitat, la mateixa que li fa reconéixer que la seva vocació de 
naturalista potser no se H hauria despertat si no hagués estat per la saviesa 
que li va proporcionar en la infantesa e! seu contacte amb la natura a Ar-
húcies. Ara, mentre forma part de l'equip d'experts que planifiquen la po-
lítica de conservado de la natura que aplicaran els govems d a^rreu del 
planeta, recorda el món que se li va obrir de petit a la riera d'Arbi'icies. 
estius i moUissims caps de setmana a 
Arbúcies, sobretot durant la infantesa. 
Arbúcies és una població singular i 
m'honora molt tenir-hi les arrels. Es un 
poblé que sembla tancat, pero que en 
realitat és obert. 
-¡Com ha infiuU eri ¡a seva vida el 
vincle amh Arbúcies! 
-Per ais qui venim d'una casa biimil 
on no bi havia cap biblioteca familiar, la 
cultura de transmissió oral ens ha estat 
fonamental. Podríem dir que el nostre 
patrimoni és eólic, perqué se l'emporta 
el vent. El paisatge de la infantesa ens 
dona una determinada formació, una 
concepció social del món. D'Arbúcies, 
tinc molt presents les enramades, les 
contalles, la música de la riera que bai' 
xava sempre molt prenyada d'aigua, com 
enduta per una tamborinada forta. Re-
cordó com em commovien les avies ju-
gant a la brisca al carrer, amb quarre gra-
nes de moresc, vestides d'una manera di-
novesca, amb els monvets arreplegats. La 
seva picaresca fent bromes sobre la se-
xualitat i la seva tremenda saviesa 
m'han quedar gravades. Tinc ben vives 
les imatges deis rodellaires, que practica-
vcn un ofici molt singular, que va crear 
una industria molt important a Tarea 
osle va néixer a Saní Cební, pero 
sempre diu que se seni arhucierxc.. 
-La familia de la meva mare ve de 
la Cerdanya i de la Plana de Vic. La 
del pare ve de can Roure, de Sant 
Dalmai, a la Selva. Pero els meus pares 
vivien a Arbúcies. Provenen de les 
classes populars, de la gent senzilla. 
Eren masovcrs, gent de la gleva, del 
térros. El meu avi havia jugat un paper 
destacar en les coMectivitzacions i es 
va veure obligat a un exilí intern. Va 
haver d'anar a malviure cap a la zona 
d'Esclanyá i Begur. Els meus pares es 
van haver d'establir al comen^ament 
de la postguerra a Sant Ce!onÍ, que és 
on vaig néixer i on he viscut sempre. 
Pero em sentó arbucienc perqué rota 
la vida he estar imprcgnüi: de les olors 
arbucienques. Hi he passat molcússims 
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M artí Boada i Juncá va néixer el 28 d'octubre del 1949 a Sant Celo-
ni, al Baix Montseny, pero se 
sent intimament Iligat a Arbú-
cies (d'on és originaria la seva 
familia) des de sempre. Es lli-
cenciat en Estudis Catalans per 
la Universitat de Perpinyá i en 
Geografía per la Universitat 
Autónoma de Barcelona. Ha fet 
dos cursos de Sociologia a 
riCESB i tres de Química a l'Es-
cola Industrial de Barcelona. Es 
professor de Ciéncies Ambien-
táis de la Universitat Autónoma 
de Barcelona. 
Ha coMaborat durant set 
anys al Museu de Zoología, ha 
treballat dos anys al Pare Zoolo-
gic i dotte anys al Pare Natural 
del Montseny, com a naturalista 
i responsable de les activitats pe-
dagógiques. Durant vint-i-cinc 
anys, ha dirigit el seminan Siste-
mes N aturáis deis Paísos Cata-
lans. Ha estat assessor del De-
partament de Medi Ambient de 
la Generalitat de Catalunya. 
Ha professat o coordinat 
cursos a la Universitat de Barce-
lona, l'Escola d'Arquitectura, la 
Universitat Politécnica de Bar-
celona i la Universitat Catalana 
d'Estiu. Es cap de la Secció de 
Medi Ambient de l'lnstitut d'Es-
tudis Andorrans. 
d'Arbúcies i Sant Hilari ja al segle 
XVllI, quan Catalunya tenia una forta 
relació amb ultramar, sobretot amb les 
Antilles. Els rodeüaires eren gent rude, 
que van donar lloc a un obrerisme molt 
potent a Sant Hilari i Arbúcics. jo he 
format parr d'aquest tipus de sindicalis-
me forestal i ara em sap greu que s'hagi 
extingit. Ja no ens queden bosquerols. 
-¿Lofici de [rehallar al bosc te a Ca-
lalunya molí menys prestígi social que en 
ííítres paisas? 
-Aquí un noi que treballa a bosc és 
mal vist. Queda mes bé que entri a una 
entitat d'estalvis o que estudií Jisseny o 
filología romanesa. Aíxd és anomal, per-
qué som el país amb mes superficie bos-
cada de l'Europa Occidental. Es una verí-
table llastima que estiguem perdent la 
nostra gran tradicíó forestal. Al Canadá 
o Alemanya, en canvi, l'ofící de treballar 
a bosc té socíalment una gran considera-
cíó. Ara tením la paradoxa que a Santa 
Coloma de Famers funciona la primera 
escola forestal del país, que es va crear 
per apujar el llístó de coneixements deis 
joves que treballen al bosc, i resulta que 
no hí va cap noi de la comarca, perqué 
per poder-hi entrar Ensenyament aplica 
un Iiarem que només permet que hi pu-
guín anar els nois de famílíes en atur í 
amb la renda molt baixa, Aíxo provoca 
que tots els akimnes síguin de Tarea me-
tropolitana de Barcelona. Sembla increí-
ble, períi és cert: en aquesta escola no hi 
ha ni un sol noi de pagés. 
(4 
La penicil-lina 
ja era habitual al bosc, 
abans que es descobrís 
científicament. 
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-¿De quma manera els oríger\s fami-
liars el van marcar per a la seva vocació de 
naiuralisla? 
-Com que el pare era'bosquerol, 
vaig comentar a anar a bosc molt 
d'hora, ais onze anys. Vaig conviure des 
de molt aviat amb les colles de bosque-
rols. Hi vaig aprendre saviesa i ciencia, 
en ei sentir mes ortodox del terme. Hi 
vaig conéixer gent eixerida, que potser 
no sabia escriure, pero que tenia unes 
dots innates immenses, portadores d'uns 
coneixements que et donaven uns apre-
nentatges molt útils, especialment per a 
aquesta societat tan terciaritzada en qué 
vivim, que ens torna incapa^os de resol-
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dre els pnihlemcs priicrics. Uús de peni-
ciMlna, per exemple, j;i era hen habitual 
al husc ahans que es descubrís científica-
mcnt. De !a gent de bosc, vaig aprendre, 
sobrccoc, rinstint i la finor d'nciistar-te a 
la natura per entendre-la, de teñir un 
respecte per la natura no contemplíitiu, 
sino acfiu, CDinpromes. Des de bcn jove-
net, ja treballava a la fábrica i em vaig 
posar A Iluitiir peí canvi social defensant 
la natura. Minint la riera d'Arbi'icies el 
1973, ja anavíi veient que no podíem 
continu;ir acceptant el model de dcsen-
volupisine que anava trinxant el país. 
Em vaig posar a pencar pels aiguamolls 
de i'Emporda, el Crup de Defensa del 
Ter, e! Debat Costa Brava... 
-¿Veia mes en periil el planeta Uavors 
que ara? 
-No m'agrada ser apocalíptic, pero 
vivim anih un alt nivcll de risc, no úni-
canient des de! punt de \'ista paisatgístic, 
sino també pensant en la mateiica super-
vivencia del planeta. Si no apliquem de 
debo mesures correctores, ens espera un 
futur greu, perqué el planeta es deteriora 
amb una rapidesa increíble. Un informe 
del Club de Roma concloía que el canvi 
global ens dona una esperanza de vida 
per al planeta de només cent anys. Jo súc 
mes optimista, pero és evident que hi ha 
amenaces terribles, com la que afecta la 
capa d'ozó. El nostre model de societar 
no és reverend amb el medi. Només ens 
en sortirem si ens arremanguem les ma-
nigues i posem en qüestió el sistema ac-
tual fins que aconseguim trobar-ne un 
que siguí realment sostenibie. El nivell 
de biodiversitat del nostre país és molt 
superior a la mitjana europea. A mes, 
44 
El camf J'Arbilcies 
al Turó d(j THome 
és una especie d'Europa 
en miniatura. 
99 
És membre de la Internatio-
nal Association for Landscape 
Ecology, el Fórum Permanent 
del Programa de Nacions Uni-
des per al Medi Ambient, la Co-
missió de Comunícació i Educa-
ció de la Unió Internacional per 
a la Conservació de la Natura, 
la Institució Catalana d'Historia 
Natural, la Societat Catalana de 
Geografía, l'lnstitut d'Estudis 
Agratis, la Societat Catalana 
d'Historia de la Ciencia, Moun-
taín Wilderness, l'lnstitut d'Es-
tudis Penedesencs, i la Fundació 
Eco-Mediterránia; i deis consells 
de redacció de les revistes Eco-
.sistemas, Peneíí i LÍI skja del llop. 
Ha estat director de la revista 
Medí Ambient, de la Generalítat 
de Catalunya. 
Ha estat membre fundador 
de la Lliga per a la Defensa del 
Patrimoni Natural, la Societat 
Catalana d'Educaci(5 Ambiental, 
el Centre d'Estudis i Documen-
tació de Montseny-Montnegre, 
la Coordinadora per a la Salva-
guarda del Montseny, el Centre 
Vallesa d'Esttidis deis Ecosiste-
mes Mediterranis, el Crup de 
Defensa deis Aiguamolls Empor-
danesos, e! Crup de Defensa del 
Ter i l'Escola de Natura de Can 
Pons. Es membre d'honor de 
l'Assocíaciü de Naturalistes de 
Girona i de TAgrupació Excur-
sionista de Granollers. 
Es autor d'una quarantena 
de llibres i opuscles. Ha escrit 
centenars de treballs sobre les re-
lacíons entre la societat i el 
medi. Ha dirigit la serie de tele-
visió La vida entom de l'arbre. Ha 
coMaborat sovínt a la pretnsa, la 
radio i la televisiá. 
Ha estat giiardonat, entre al-
tres distíncions, amb els premis 
Sant Celoni 1977, Pau Vila 
1987, Narcís Sagué 1989, Jaume 
1 1991, Pin i Soler 1992, Mont-
negre 1995, Ramón Fuster 1995 i 
Global 500 del 1995. 
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ceniín l'avanmcge que exisccix una forta 
tradiciü de sensibilirat per la natura. Ja 
la Renaixenga va impulsar rexcursio-
nisme científic i al 1899 ja vam ser, deS' 
prés deis anglesos, els pioners en l'edu-
caciü ambiental. Els movimencs de re-
forma pedagógica, personalitats com 
Alexandre Galí, Rosa Sensat, Pau Vila, 
etc. ens han deixac un pnsit. Explico tot 
aixó perqué cm sembla que els cacalans 
estimem la natura i podem contribuir a 
frenar la tendencia del planeta cap a 
l'autodestrucció. Ens cal, pero, ser mok 
constants i no frenar, per exemple, el 
desenvolupament de !a societat mral. 
-La circumsiáncia d'haver viscut 
scmpre ai peu del Montseny també deu 
haver esial deierminaní en ¡a seva vocació 
de }\atura¡isla... 
-Hi ha molts paísos que mesuren el 
seu nivell de benestar per la seva biodi-
versitat, no peí seu producte interior 
brut. Quedes parat quan viatges a un 
lloc i e! ministre d'exteriors et diu que el 
seu país té tants réptils i tantes especies, 
com a indicador del seu potencial. Si 
haguéssim de parlar del Montseny en 
aquests termes, veun'em que aquest mas-
sis és e! paradigma, la síntesi de cota 
(4 
No es pot consentir 
que al Montseny 
imperi una mena 
de dret social de cuixa. 
99 
TEuropa Occidental Només en flora su-
perior, ens situem entom de mes de les 
1.500 especies. Es cracta d'una riquesa 
excepcional. El camí d'Arhúcies al Turó 
de l'Home és una mena d'Europa en mi-
niatura, pero natural, no artificial. Es un 
fenomen únic, una ínsuía. A mi, és ciar, 
aquest entorn m'ha marcat decidida-
ment. Sempre he estac moit crític amb 
la política institucional d'actuació al 
Montseny i aixó ha provocat que 
m'hagin vetat a molts llocs. L'interés del 
Montseny es mesura peí nombre de visi-
tants que rep. Aixó és una barbaricat. No 
em moc per una gasiveria localista, pero 
és evident que cal un tractament de pro-
tecció rea! del Montseny. El Montseny és 
de tots. No és pas mes deis que hi vivim a 
sota que deis de Barcelona, pero el que 
no es pot consentir é.s aquesta mena de 
dret social de cuixa que hi ha, en funció 
del qual sembla que es puguí fer de tot al 
Montseny La catedral de Girona cambé 
és un patrimoni de toes, pero aixó no vol 
dir que hi poguem anar a aparcar el cotxe 
o que hi poguem anar a fer una botifarra-
da. El model actual de funcionament del 
Montseny és molt dolent i es regeix so-
vint per discursos impostors. S'ha de vet-
líar per Tus que sc'n fa i les conseqüéncies 
que comporta. En vint anys, s'han perdut 
moltes especies al Montseny. 
-Voité va fundar al Montseny la pri-
mera escola de natura que hi va haver a 
l'Esiat Espanyol. ¿Com recorda aquesta 
experiencia! 
-La recordó com una iniciativa que 
vam tirar endavanc el 1978 amb unes 
dosis mole alces de militancia. No ceníem 
ni Instruments ni metodología, perqué 
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aquí no hi liavia preceJcnts Je cap escola 
de natura. Vam haver de fixar-nos en els 
models deis Estats Units i Anglatcrra, els 
düs únics Uücs del món on sabíem que 
s'havia trehallat en aquest camp. Ara, 
sortosament, el panorama ha canviat. Al 
Montseny hi ha trenca-rres infraestriictu-
res dedicadas a l'educació del niedi am-
hient, que donen feina a unes cent vui-
tanca persones. Aquest fenomen ha estar 
inreressant, perqué ha fixat població en 
un massís que s'havia despohlat. 
-Vüsié ha rehut, de mans de Nelson 
Mándela, el Premi Global 500, considerat 
una mena de Premi h^ohel ti'Acció Am-
bienial. ¡Qué ha representa! per a vosie 
aquest guardó? 
-El día que em va arribar el fax de 
Nairobi comunicant-nie que em dona-
ven el premi, em van caure els mitjons a 
térra. Es un reconeixcment de les Na-
cions Unides que es fa cada any a unes 
deu o quinie persones d'arreu del món 
després d'avaluar les prnpnsces prcsenca-
des per entitars que voien guardonar les 
trajectóries de persones que s'han distin-
git per la seva labor d'acció ambiental. 
He estat el primer cátala a rebre'í i aixo 
em dona una satisfácelo extraordinaria. 
En rebre el premi, vaig teñir ¡'oportuni-
tac de conéixer Nelson Mándela, un deU 
grans mites vius, que .scmpre m'ha im-
pressionat per ctim ha acíinseguit teñir 
una enorme autoritat moral en un país 
on hi ha odi étnic. També vaig poder 
conéixer una mica bé Sud-africa. Els 
guanyadors del Premi Global 500 entren 
directament a formar part d'un fdrum 
permanent que acabaran integrant cinc-
centes persones que serán els interlocu-
tors deis govems de tots els estats per de-
finir una política d'acció ambiental con-
junta a nivell planetari. A través d'ln-
temet, ara estic en connexió sempre que 
vulgui amb qualscvol deis alcres premiats 
amb el Global 500, entre els quals bi ha 
des de Cousteau fins a Tactor Robert 
Redford, un deis intellectuals populars 
mes compromesos amb l'acció ambien-
tal. Ara participarem al Quebec en un 
congrés on presentarem les propostes en 
qué es basaran les noves estratégies 
mundials de conservació de la natura 
durant els tres propers anys. 
-¿Voseé que es cumidera: naturalista, 
ecologista, ecoleg...? 
-Tal com diu el doctor Margalef, 
l'ecolügia es a l'ecologisme el que la so-
ciología és al socialisme. Hi pot haver 
una mestressa de casa ecologista i un 
ecolcg que no sigui gens ecologista. 
L'ecologia és un arhre molt important 
de la biología. L'ecologisme és una ideo-
logía o una filosofía de vida que no está 
gens d'acord amb els models economics 
vigents i que Iluica contra la concepció 
estríctament capitalista del món. L'am-
bientalista, en can\'í, és una persona 
compromesa en el canví ambiental des 
de Tactual model, en el qual veu aspee-
tes positius per aprofundir el progrés 
amh una vi.sió que afavoreíxi Tcquilibrí 
del sistema. El conservacionista adopta 
un compromis molt menor. Pot estar in-
teressat a conservar un sistema d'un in-
dret molt concret, pero no necessária-
ment se sent implicat en una Iluita per 
un canvi mes global de la socíetat. El 
naturalista és un estudios de la natura, 
entesa en tota la seva amplitud. Jo in-
tento avanzar en el coneixement í he 
fet tres carreres com he pogut, perqué 
sempre he hagut de continuar treballant 
mentre estudiava. Tinc ciar que odio 
tota mena de tancament i no estic 
d'acord amb els ctentífics que conside-
ren que fer dívulgació és rebaíxar-se. 
Pero em costa dir si sóc una sola 
d'aquestes coses o diverses. Com dcien 
les avies de la muntanya, vaig quedar 
prenyada i no sé de qui. 
Xevi Planas 
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